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PRESENTACION
EICentrodeInvestigaci6ndeRecursosNatu-
ralesyMedioAmbiente(CIRNMA- Puna),laAso-
ciaci6ndeExportadoresdelPeru(ADEX-AiD)y
el FondoGeneralContravalorPeru- Canada
(FGCPC) eneldesarrollodelProyecto«Articula-
ci6ndelaProducci6n,Comercializaci6ny Trans-
formaci6ndeGranosAndinos»enelAltiplanode
Punoofrecenasususuarioselpresente«80Ie-
tfnTecnico»referidoa laimportanciadelaquinua.
:CIRNMA
:CIRNMA
:EQUIPOTECNICOCIRNMA
:Diciembre1999-Puna
EIobjetivodeestematerialbibliograficoespro-
moverelcultivodequinuaconelempleodese-
millasquetienendemandaenelmercado.Para
ello se ha aperturadoel CreditoAgrfcola acom-
panadode asistenciatecnicay capacitaci6n;asf
como creditopara procesamiento,capacitaci6n
y modernizaci6nde plantasAgroindustriales.
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LA QUINUA
La quinua ChenopodiumQuinoa, es un grano andinocuyo tamanoy color se diferenciapor la variedad.En
Puno lasprincipalesvariedadescomercia!eson:Kcancolla,
Blancade Juli, Tahuaco,Cheweca, Sajama,Salcedo- INIA
e IIlpa- INIA.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
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Sucentrodeorigenydomes-ticaci6nes el Altiplanope-
ruano,dondefuealimentoba-
sicodenuestrosantepasados.
ActualmentesecultivaenPeru,
Bolivia,Argentinay Chile.En
nuestropafsla mayorsuperfi-
ciesembradaseubicaenPuno
(12a 14milhas/ano).Otrosde-
partamentosdondesesiembra
quinuason Junfn, Ayacucho,
La Libertad,Huancavelicay
Apurfmac.
Sucultivovadesdelos500
a 3900m.s.n.m.,soportando
climasfrfos.y secoscon pre-
cipitaci6nde300a 750mm.
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En las madres embarazadas
ayudaal desarrollodelbebe.
E
s importanteporquese
desarrollaencondiciones
desfavorablesdeclimay por
sermuyalimenticio. -
Su composici6nprotefcay
contenidodeaminoacidosfa-
vorece el crecimientode los
niiios.
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PARTES DEL GRANO DE
QUINUA
PERICARPIO
Seencuentrapegadoalasemilla.Aqufseencuentralasaponina
queIedaunsaboramargoalfruto.
COT/LEOONES
PERISPERMA
EPISPERMA
REGION DE LA UNION
ALVEOLO
PERICARPIO
RAOICULA
EMBRION
Seencuentraformadoporcotiledonesylaradfculaconstituye
lamayorpartedelgrano.
PERISPERMA
EI perispermaestaenvueltoporelembri6n,esalmidonosoy
normalmented colorblanco.
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COMPOSICION QUIMICA LA SAPONINA
La saponinaes la responsabledel saboramargoquepresentala quinua.Esto.dificultasu uso.EI contenido
desaponinaenelgranodequinuavariade2 a 4%, pero
comoseencuentraenlaparteexternadelgrano,es posi-
bleeliminarla.
EI contenidodeprotelnadelaquinuaesmasaltoqueel
deotroscereales.
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Lasaponinatienelapro-Protefna I 13,8 8,6 6,9 5,9 ./ /. .;::// " '.
Grasa I 5,1 I 1,5 I 1,8 I 1,1 I "2,0 I I _ 1-11'. I piedad de formar abun-""-.
danteespumaenagua,te-
Carbohidratos I 59,7 I 73,7 I 76,6 I 69,4 I 74,7I I"A\\ niendoun colorpardocla-
Fibra I 4,1 I 3,0 I 7,3 I 3,8 I 9,9 I \ '"L ."'\\ roa incoloro.Por sus pro-
piedades espumantes
Ceniza I 3,3 I 1,7 I 2,6 I 1,2 I 4,5 I - rr- ::/_\ puedeser utilizada como_'J.(.i'ct 1L ! 'I ,l-
complementoenlaelabo-
raci6n de cosmeticos
(shampues,jabonesdeto-
cador)y farmaceuticos.
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FENOLOGIA Y LAB ORES CULTURALES EN QUINUA
(cbenopo()iumquinoaWillo) DESCARrE-E~I~DNDE AYAIUS
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1. Emergenti.
2. Doshoj.. verdaderas
3. Cuatrohoju vent.deras
4. SelshojasvereS.deniS
5. RamifiCllci6n
6. Iniciode panojamiento
7. Panojamiento
I. Iniciodeftonlci6n
9. Flonlci6n
10.Gnlnolechoso
11.Granopastoso
12.M.durezfislol6gic.
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